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论 文 摘 要 
改革开放以来 我国的外向型经济得到了长足的发展 出口贸易的发展
对我国的经济发展起到了巨大的拉动作用 我国在世界贸易中的排名已由















段 首先必须改变出口企业领导人的经营观念 完善企业管理体制 加强出
口信用管理体系 加强出口业务整个流程的风险管理 同时 企业可以针对
自身的经营特点和规模 产品结构和主营市场 采取投保出口信用保险或进
行出口保理业务为收汇安全取得保障 而对于已发生的逾期未收汇货款 则


















Foreign trade business has played an important role in our social economic 
development, especially since the implementation of Chinese Open Policy. The 
development in export business has been a pull engine in the social economic 
force. While we regret to find that with the soaring increase of Chinese export 
business, more and more payment overdue or bad-debt burden accumulated in 
Chinese foreign trade enterprises, and if this burden cannot be handled well, it will 
hurt the health of foreign trade business’ development. Hence, how to manage and 
control business risk is now becoming overwhelmingly important and urgent. 
Foreign trade business partners usually locate far apart in different countries 
with different background, different culture, different economic environment, and 
all these differences make international trade face much greater risks. In this 
article, I would like to figure out the origination of these risks, and try to give 
some suggestions and take suitable measure to manage and control international 
business risks. 
The main brief and frame of this thesis are: 
Chapter 1. Assessment on the current status of the account receivables of 
Chinese export industry; Origination assessment for export business risks, pointing 
out the Importer’s credit risk is the main source of exporter risks, analyzing the 
different risks under different payment term respectively, at the same time, 
addressing that the shortcoming in the management system of export enterprise 
should take responsibility for the accumulating overdue problem. 
Chapter 2. According to analysis of the risks origination, giving suggestions 
to manage and control of business risks, including: improve management system, 
strengthen credit system and its control power, upgrade export item line, customer 
and market selection, underwrite account receivable insurance, factoring, etc, and 
do take efficient action to push for collection of the overdue payment. 
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为国民经济的一个支柱性产业 其中 出口贸易的发展 不仅可以增加我国
的外汇储备 支付国外商品的进口 同时更重要的是 我国的对外贸易和出
口在近年来对国民经济一直起到了可贵的拉动作用 为我国整体经济实力的
提高做出了极大的贡献 因此 我国出口商品的安全 及时的收汇 也成为
关系到我国出口贸易能否持续稳定增长的关键因素 就厦门市而言 外贸出
口在全市的经济发展中起到了举足轻重的作用 2000 年全市进出口首次突破
百亿大关 达 100.49 亿美元 比上年增长 26.11% 其中 出口总值 58.8 亿
美元 同比增长 32.52% 超出年初出口计划的 28.7% 增幅高出全国 4.7 个
百分点 外贸出口相对全市 GDP 依存度高达 97% 比上年提高了 17 个百分
点 在全市 GDP 增长 15.1%中 出口拉动了 11.4 个百分点 比上年高出 7.3
个百分点 充分显示厦门市的经济继续朝外向型 开放型方向发展  
随着我国对外贸易的飞速增长 参与进出口业务的企业也日益增多 大
多国有中央直属的外贸企业已不再享有计划经济中的外贸业务专营权 地方
外贸企业业务高速增长 很多生产企业也逐步享有进出口权 很多民营 私
营的外贸企业也纷纷成立 2000 年底 厦门市已有 350 家民营企业被核准从
事进出口业务 企业类型日益增多 参与出口的地区也日益扩大 国际国内
的竞争也日趋激烈 同时 一些外贸企业 尤其是规模小 新成立 或刚刚
享有独立进出口权的企业 外贸业务经验少 普遍缺少经验丰富 专业的外
                                                 
















贸业务人员 因此 在对外交往中容易发生一些失误 出现漏洞 从而对出
口的收汇产生隐忧  
众所周知 任何企业的发展 壮大都有赖于企业资金的安全 健康地循
环和增长 资金对于企业而言 就象血液对于人体的存在和生长一样 是企
业赖以生存和发展的根本 而对于出口企业而言 资金的基本循环在于购买
供出口商品的资金流出及从国外买家得到的外汇收入 因而安全收汇对出口
企业的重要性不言而喻 随着全球经济的发展 科技的进步及广泛运用 全
球经济正逐步推进一体化的进程 国际商务的环境和手段也随之不断地更新
和发展 同时国际市场的竞争也日益加剧 国际市场普遍地呈现买方市场的
特征 因此 国际商务中的竞争手段也日益地多样化发展 表现在质量 价




的挑战 而非信用证支付方式正快速地发展起来 据统计 欧美发达国家在
对外贸易中的商业信用支付方式已达到 80%以上 商业信用支付方式在给出
口企业增强竞争力 创造巨大的发展机遇的同时 也带来了随之而来的商业
信用风险  而即使采用传统的信用证支付方式 同样也会存在着潜在的风险
因此 出口企业如何科学地进行收汇风险的防范和管理 尽量避免收汇损失
























有 160 亿美元的应收外汇帐款不能收回 每年一般贸易出口总额中约有 5%的
应收外汇帐款出现有意无意的拖延 根据有关部门统计 目前我国外贸企业
的逾期应收帐款平均占到流动资金的 40%到 50% 根据厦门人保的有关统计
截至 1999 年底 全市共有内资外贸企业 573 家 外资出口企业 1249 家 而
自厦门人保于 1989 年开办出口信用保险业务的 10 年以来 投保该险种的只
有 18 家 而全市出口企业累计该年度逾期未收汇额近亿美元 约占当年出口
总额的 2.25%  
竞争的激烈 使得信用支付方式普遍采用 而我国的外贸出口企业普遍






较低 使得大量的应收外汇帐款无法及时足额收回 甚至产生大量呆 坏帐
                                                 
 数据引自蔡苏文 许建平 加入 WTO 后外贸企业面临的风险及防范对策 山东对外经贸  2001
年 12 月 
 数据引自罗建平 鼓励外贸企业运用商业保险化解风险 厦门对出口信用保险实行政策补贴 人
















从而使得很多的出口企业经营中陷入 不做等死 做了找死 的两难境地
甚至使得出口企业不堪重负而破产倒闭 根据外经贸部计算中心综贸远大商
务咨询公司 2001 年所进行的一项调查显示 目前各地外贸企业经营状况大体
呈如下分布 10%的企业盈利 10%-20%的企业处于勉强维持状态 70%-80%的
企业严重亏损 上述的现象严重影响了企业开拓国际市场的积极性和国家外




买家市场特点 除了传统的质量 价格竞争手段之外 支付方式已成为继前
两者之后的第三大竞争手段 很多进口商要求使用 D/P D/A 甚至直接放帐的
O/A 等商业信用方式成交 据统计 上述交易方式占欧美交易的 80%-90% 而
由于我国信用管理体制的滞后 有些企业缺乏科学的客户资信和授信管理体







口 商业信用方式只占总交易额的 20% 企业的坏帐率却高达 5%以上 我国
的逾期应收外汇已高达数百亿美元 而欧美企业尽管主要采用商业信用方式
但其平均坏帐率只有 0.25%-0.5% 另外 美国企业货款拖欠期平均为 7天
我国则平均为 90 多天 根据国家统计局的统计 我国企业管理费用和销售费


























表现有 1 进口商拒收货物的风险 其原因有可能是卖方违约 或者买方










                                                 





















原因而导致的收汇风险的防范和管理措施   
三 收汇风险主要来源于进口商的信用风险 
1 .  进口商信用风险的产生原因 
国际贸易当中的交易双方在地理上的地域相隔较远 双方的文化及社会
背景相距甚远 货物流转的周期也相应较长 因此国际贸易中货物的到达和




用远洋运输 货物的流转周期较长 在此期间 一旦出口商提交货物质量有
争议 包装不合格 货物在运输途中遭到损害或灭失 交货不及时 运输时
间不合乎约定 货物抵达错过销售季节 或者进口商经营环境 经营能力恶



























4 由于出口商交货不及时 延误了市场行情 从而造成买方拒付货款
或压价  
5 由于进口商所在国的金融政策或经济状况的突然变动或恶化 进口
国本国货币大幅贬值 或进口商经营状况恶化 无力偿付货款  
6 某些客户从交易开始就存心欺诈 在合同的签订和执行中设置种种
陷阱 诱使出口商发货后 以种种借口拖欠或拒付货款  
3 进口商信用风险贯穿于出口业务的各个环节 
出口的进口商信用风险存在于出口业务活动的各个方面 并贯穿于出口
业务的始终 出口业务的基本过程包括对进口商的资信认定 洽谈签约 备
货运输 发货结汇 索赔仲裁等环节 而各个环节有可能产生的风险主要有  
1 签约风险 
有些出口企业为追求成交 在签约时忽略对客户资信的考察 贸然签约
或采用商业信用支付手段 给一些不良进口商的蓄意欺诈造成可乘之机  
2 合同或信用证条款风险 
在合同和信用证条款的订立过程中 不良买家有意采用一些模糊条款或
信用证软条款 为出口商设置种种陷阱  
3 履约风险 

















约 骗取信任后在随后的大订单中骗货后逃之夭夭  
4 结汇风险 
出口商如果支付方式选用不当 采用商业支付方式 或在结汇过程中单
据制作出现失误 就有可能导致货款的收回风险  
5 追帐风险 
目前我国的出口企业普遍采用的是商帐的自我追收 由于缺乏专业追收
人员 追收力度不够 从而容易错失追帐时机  
据专门从事国际商帐追讨的美国邓白氏公司 1999 年对中国大陆出口货
款被拖欠的问题曾经所做的统计分析如下  
A. 从国际贸易拖欠案直接起因看  
1  有意欺诈占 60% 
2  产品质量/货期有争议占 25% 
3  严重管理失误占 10% 
4  其他占 5% 
B. 从国际贸易拖欠所涉及的海外公司看  
1  海外华人公司 包括港 澳 台公司 占 50% 
2  不良外籍公司占 20% 
3  纯为货物有争议的公司占 20% 
4  驻外机构占 5% 
5  其他占 5% 
C. 从国际贸易拖欠案国内发案地区分布看: 
1  1980-1990 年集中在沿海大城市及经济特区 
2  1990-1994 年主要在内地省份 



















出口 开拓市场的同时 必须提高警觉 强调风险意识 系统风险管理 并
且针对风险产生的原因采取预防和控制措施尽可能地消除风险  
在我国的对外贸易中 有相当一部分出口业务是通过海外华人完成的

































汇付一般用于预付 寄售 赊销和分期付款的交易 或者用于佣金 运
保费等的支付 以汇付方式结算的交易 能否如约付款和交货 全凭买卖双
方之间的信任 因而汇付属于商业信用 除非预付条件 汇付的结算方式对
于卖方而言存在很大的风险 一旦货物发出 而买方故意拖欠付款乃至拒绝
付款 都会给卖方造成很大的风险及损失  
案例 1998 年 10 月 我国某地外贸公司与香港某商社首次签订了一
宗买卖合同 合同规定中方提供一批货物 买方用即期不可撤消信用证方式
付款 合同规定的开证日期为装船前 1 个月 但届时并未收到 几经催促买
方才告知 证已开出 装船前 10 天 中方仍未收到有关的信用证 经再次
查询 对方以 因开证行与本公司所在地的银行无业务代理关系 此证已开
至与其有业务关系的异地银行 由他们转至出口地的银行 为由拖延开证
此时 船期已近 报检 报关 租船 订舱急需信用证 在多次催促下 在
货物装运前 4 天才收到信用证 经审证后发现有几处同原合同条款不符须修
改 港商在同中方签定合同后 又把这批货物转售给加拿大 原合同中规定
由中方直接装运运往加拿大 而到加拿大的航班每月只有一班 若赶不上船
期 只有拖到下一个月 这样就不仅使中方备好的货物要存放一个月 而且
还将耽误收汇 产生利息损失 因而中方即电催对方改证 但由于时间紧迫
已来不及  而在信用证支付方式下 信用证存在问题 中方无法照办 将可
能造成单证不符 致使信用证可能无法安全收汇  
在中方坚持不修改信用证不能装船的情况下 港商提出用电汇方式付款
鉴于以上情况 中方同意 并请港商先把汇款凭证传真过来 在收到后即发
货 第二天 港商便传真了银行的汇款凭证 中方业务人员把传真件送财务
部门 并转银行审查 经核对鉴证无误 与此同时 由于中方港口及运输部
门不断催促装箱 装船 中方业务人员认为款已汇出 不必等款到再发货
否则错过船期 将影响发运 于是装箱 装船 并在装船后 及时给对方发



















货 而收到装船通知后 就把本该寄给中方的正本汇票退回银行 撤消了这
笔汇款 因其正本汇票还未寄出 汇付仅属于商业信用 银行准予撤消 港
商正是利用了这种诈骗使中方的钱 货两空 损失惨重  
2 托收 
托收是卖方以汇票 或不开汇票 和有关单据委托银行向国外买方收款
的方式 托收方式有光票托收和跟单托收两种 在国际贸易结算中 托收方
式较多使用跟单托收 跟单托收是出口商以本身开立的商业汇票 即期付款
时 有时不开汇票 随附发票 提单 保险单等单据 通过卖方所在地银行
托收行 委托其在买方所在地的代理行 代收行 向买方收款 跟单托收
中的单据很重要 尤其是代表货权的提单不能轻易交出 因此 便产生了两
种不同交单条件的托收方式---承兑交单 D/A 和付款交单 D/P  




能安全收到货款 因而卖方承担的风险极大  
案例 我市某公司在赴迪拜参展时 通过其总公司在当地的代表处结
识了当地的一些商户 并达成了出口健身用品的协议 由于中东地区商业的
习惯 进口商希望能够以 D/A90 天为付款方式 由于是同对方的第一次合作
出口公司不同意这种做法 最终双方以付款交单 D/P 确认了合同 回国后
双方进行的前两次交易进行得相对顺利 而第三批货物到港后 由于对方鉴
















D/A60 天 考虑到货物已发出 如果没人提货的话 出口方需支付的港口及仓
储费用极高 同时考虑到总公司在当地设有代表处 对该进口商的信用应有
一定的了解 于是第三批货物便改为 D/A60 天 但没有想到的是 这家公司
由于近期的经营不善 到期后并未偿付货款 并经多次催收 仍然无法追回
最终成为实际的坏帐损失  





1 如果进口商无力付款 倒闭 或由于市场行情变化商品价格降低
进口商有可能借故不履行付款义务 出口商无法及时收款 在买方拒不付款
赎单后 除非事先约定 否则银行没有义务代为保管货物 而货物已到达
出口商除无法收回货款外 还要承担到岸后的提货 仓储及保险的费用 同
时货物有可能会发生变质或短重的损失  
2 由于被迫转售而产生的价格上的损失及新增的贸易费用  
3 转售到其他目的地或将货物运送回国所产生的运费负担  
4 无法在当地存储时间过长 有可能被当地政府或相关部门低价拍卖
的损失  
5 在承兑交单条件下 买方只要在汇票上办理承兑手续 即可取得货
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